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Güle güle Can Baba
Çiçekler mısraları, alkışlar şiirleri çağrıştırdı. Herkes gözyaşlarmda 
onun kahkahalarını ve sövgülerini hatırladı. Ve o Datça'ya uğurlandı
[  M ert İlkkutluğ, Dalca Başçiftçi____
■
İzmir’de perşembe gecesi yaşama gözle­rini yuman ünlü şair Can Yücel (73), defnedileceği Datça’ya alkışlar ve çi­
çeklerle uğurlandı.
Yücel için dün sabah yaklaşık bir yıldır te­
davi gördüğü ve hayata gözlerini yumduğu 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi De­
kanlığı önünde tören düzenlendi.
Törene şairin eşi Güler Yücel, kızları Su ve 
Güzel, oğlu Haşan, kız kardeşi Canan Ero- 
nat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ah­
met Piriştina, Konak Belediye Başkanı Erdal 
lzgi, Çiğli Belediye Başkanı Tevfik Alyanak, 
Karşıyaka Belediye Başkanı Şebnem Tabak, 
ÖDP lideri Ufuk Uras, yazar ve sanatçı dost­
larından Adalet Ağaoğlu, Nevzat Çelik, Der­
ya Köroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektö­
rü Prof. Dr. Fethi tdiman ile sevenleri katıldı.
Günebakan ve karanfiller
Yücel’in rektörlük önüne getirilen tabutu 
şairin çok sevdiği günebakan çiçekleri ve ka­
ranfillerle kaplandı. Idiman, Yücel’in büyük 
bir “sevgi öfkesi”ne sahip olduğunu belirtir­
ken, Tıp Fakültesi Dekanı Emin Alıcı da 
“Canımızı kaybettik, ama geride bıraktığı şi­
irlerle birlerce can yaşamaya devam edecek” 
dedi. Yazar Adalet Ağaoğlu, Can Yücel’i 
“Sapına kadar satır ve hiciv ustası” olarak ta­
nımlarken “O çok iyi yazardı, çok iyi yaşardı, 
çok iyi küfrederdi. Eminim ki, şu anda hepi­
mize göz kırpıyor” diye konuştu.
Yücel’in kızı Güzel de, babasınm “ölmek 
zor gelmiyor, ama ölümü beklemek zor geli­
yor” dediğini anımsatarak, “Onun şiirlerinde 
ölüm ve yaşam hep birlikteydi. Hastalığı bo­
yunca da direndi, başkaldırdı. O yaşamayı
seçti” dedi. Oğlu Haşan, babasınm tedavi 
gördüğü hastane personeline teşekkür etti.
Yücel’in kendi sesinden şiirler dinletilme- 
sinin ardından ünlü şair alkışlar ve çiçeklerle 
son yolculuğuna çıkacağı Datça’ya feribotla 
gönderilmek üzere Bodrum’a uğurlandı. 
Bodrum’a ulaşan Yücel’in cenazesi Bodrum 
Müzesi önünde sevenlerince karşılandı. 
Bodrum’da düzenlenen törenin ardından fe­
ribota konulan ünlü şairin cenazesi iki saatlik 
yolculuğun ardından Datça Körmen Lima- 
nı’na getirildi. Belediye Başkanı Erol Kara­
kullukçu ile çok sayıda Datçalı tarafından çi­
çeklerle karşılanan Yücel’in cenazesi bura­
dan 60 araç eşliğinde evine götürüldü. Yü- 
cel’in cenazesi evinde bir süre bekletildikten 
sonra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yücel, bugün öğle namazının ardından, va­
siyetine uygun olarak, uzun süre yaşadığı 
Datça’da toprağa verilecek.
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